









Some Observations on the Health Condition of School-Nurse 
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準備差
幼稚園5歳 109.4 4.66 18.4 2. 30 54.6 2. 97 
6歳 114. 6 4. 82 20. 1 3. 08 55.8 3. 09 
7歳 120.4 4. 97 22.6 3. 79 57.9 3. 56 
8歳 125.8 5. 36 25.2 4. 17 60.2 4. 17 
よてヱ十'-
9歳 131. 6 5. 73 28.4 4. 91 62. 7 4. 79 
中交
10歳 138.2 6. 59 32.4 6. 20 66.0 5. 63 
11歳 144.4 6. 72 36.8 6. 94 69.5 6. 07 
中 12歳 150.4 5. 89 42.2 7. 30 74. 1 5. 88 
学 13歳 153.8 5.36 46.3 7. 20 77. 0 5.40 
校 14歳 155.5 5. 17 48.9 6. 73 79.0 5. 16 
156.1 4. 97 51. 0 6. 91 80.6 5. 20 
等 16歳
立子旦． 156.5 5. 02 51. 9 6. 52 81. 3 4. 86 
校 17歳 156.6 5. 14 52.0 6. 23 81. 7 4. 69 
（注）年齢は昭和53年4月1日の満年齢である。
表3 高等学校女子生徒(17歳）との比較
一一一一一一一一一一一 身長（cm) 体重（kg) 胸囲（cm)
① 女子17歳平均値 156.6 52.0 81. 7 
②本学養護コース平均値 157. 1 52.4 82.2 












表4 ローレル指数による』町商判定 N=176 
， 、 ，‘・
f本 型 ｜細長型 中 型 肥満型
指 数 129.以下 130～159. 160以上















2. 0～1. 0 83 47. 7 
0. 9.～0. 7 13 7.5 
一0. 6～0. 3 28 91 16. 1 52.3 
一0. 2以下 50 28. 7 








D 抑うつ性...・ H ・－………陰気，非観的気分，罪悪感の強い性質


















A 支配性…..・H ・H ・H ・－－…社会的指導性，リーダーシップのある性質
s 社会的外向・H ・H ・－－……対人的に外向的，社交的，社会的接触を好む傾向
図1 Y-G検査プロフィ ールの五典型
因 子
英 言書 名 形による名称
情D緒安定性 社。 会適応性 向 f生
C I N Co Ag G R T A S 
Average Typ巴 平均型 平 均 平 均 平 均
Black List Type 右寄り型 不安定 不 適 応、 外 向
Calm Type 左寄り型 安 定 適 応 内 向
Director Type 右下がり型 安 疋ー 適応又は平均 外 向
Eccentric Type 左下がり型 不安定 不適応、又は平均 内 向
図2
三元
t平平凡均型型） （不B安右定寄積り極型型） C左寄消極り型（安定 型） p安右定下積が極り型型） E左下疋がり型（不安 消極型）
図3 プロフィ ールの分類
＼＼＼＼～ー f平均型類） f右寄り型類） ？左寄り型類） （右D下がり型類） （左E下がり型類） 
典 型 A 型 B 型 C 型 D 型 E 型
準 型 A〆型 B＇型 C’型 D〆型 E＇型
混合型 A＂型 A B型 A C型 A D型 A E型
表6 プロフ ィールの分布
A 型 I B 型 lc 型 ID 型 I E 型
A I A' I A" I B I B' I AB I c I C' I Ac I D I D' I AD I E I E' I AE 
人 数 I3 I 14 I 26 I 3 I 11 J 9 I 12 I 10 I 10 I 17 I 47 I 7 I 2 I s I 3 







32 71 10 









D 9. 77 
c 8. 08 
7. 89 
N 8.47 。 6.80 
Co 5. 49 
Ag 8. 93 
G 11. 04 
R 10. 84 
T 9. 55 
A 10. 96 






















B c D 
図5 プロフィール平均値
1？－セ：4イJ
2 3 4 5 
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 
。 1 2 3 45678 9 10 1 12 1314 15 16 17 18 19 20 。1 2 4 5 6 7 8 0 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 。 l 2 3 4 5 6 7 9 101 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
。 1 2 3 4 5 t.:9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 。1 2 3 4 5 9 10 11, 13 14 15 16 17 18 19 20 
。 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 12 13 14 15 16 17 1~18 19 20 
O l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 
。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 1920 。 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18192( 
。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 181921 。 1 2 3 4 5’6 7 8 9 1011121 14 1516171Bl92C 。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 1 234 5 678 t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
。 2 3 45678 9 ~ 1213 14 1 19 20 
0 1 2 3 4 5 ・6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1: 、12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 。 1 2 3 4 5 6 7 8 94 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2( 
。 2 3 4 1213141516171819 20 。1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 























































































































人 生 問 題
政治経済社会問題
進 学




69(39. 9) 59(34.1) 
36(20. 8) 27(15.6) 
22(12. 7) 19(11. 0) 
81( 46. 8) 65(37. 6) 
15( 8. 7) 15( 8. 7)
29( 16. 8) 22(12. 7) 
3( 1. 7) 2( 1.2) 
10( 5. 8) 8( 4. 6) 
55(31. 8) 41(23. 7)
11( 6. 4) 8( 4.6) 
19(11. 0) 9( 5. 2)


















7( 4. 0) 
10( 5. 9) 
9( 5. 2) 
3( 1.7) 
16( 9. 2) 
0( 0 ) 
7( 4. 0) 
1( 0. 6) 
2( 1. 2) 
14( 8. 1) 
3( 1.7) 
10( 5. 9) 
35(20. 2) 
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